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FORRÁSKÖZLEMÉMÉNYEK
„TECHELI GRÓFNÁL TETT LÁTOGATÁSAIMRÓL”
Ismeretlen beszámoló Thököly Imre és Zrínyi Ilona törökországi tartózkodásáról*
A Francia Hadtörténeti Levéltár (Service Historique de la Défense) az egyetemes 
-
Mémoires et reconnaissances azaz Feljegyzések 
és felderítések szekciónév alatt)1 az elmúlt években sikerült néhány eddig ismeretlen 
magyar vonatkozású forrást is feltárnom. Ezek közül az egyik legérdekesebb egy, az osz-
mán hadviselést bemutató emlékiratban található Zrínyi Ilona és Thököly Imre törökor-
szági emigrációjával kapcsolatos névtelen feljegyzés, amelyet itt szeretnék eredeti nyel-
ven és magyar fordításban közre adni.
A forrásszöveg
-
séggel egy, a konstantinápolyi francia követségen dolgozó francia személy készítette alig-
ezt korábban feltételezték. -
kézirat. A feljegyzés nagy része katonai vonatkozású, és az oszmán hadsereg felépítésé-
-
-
* A forrás feltárásához szükséges franciaországi kutatásaimat a Külgazdasági és Külügyminisztérium 





polyi francia követtel együtt történt a látogatás, de a szöveg alapján arra is következtet-
-
 is Konstantinápolyban tartózkodott. Ferriol 
több alkalommal is végrehajtott diplomáciai feladatokat az Oszmán Birodalom terüle-
-
ezek és egyéb szövegbeli információk alapján lehet megállapítani, hogy körülbelül mikor 
Birodalom közötti béketárgyalások megakadályozása volt. -
sítást is mellékeltek, melynek végén megbízzák a követet azzal, hogy kérjen támogatást a 
Portától Thököly számára.
a francia király egy igen széles európai koalícióval, az Augsburgi Ligával szemben hábo-
-
politikának, hiszen ezzel kétfrontos háborúra kényszeríthették a Habsburg Birodalmat. 
A török háború további fenntartásához pedig fontos volt a Thököly-emigráció támoga-
tása is, amely török védnökség alatt állandó forrongásban tarthatta a Habsburg-ellenes 
-











 A követutasítás szövegét lásd Duparc 





ból fontos volt a személye, hiszen a Rákóczi-szabadságharc idején a versailles-i udvar és 
A szövegben Thökölyék életkorára való utalások is találhatóak, amelyek támpon-
Zrínyi Ilonát ötven év körüli hölgynek írja le, míg Thökölyt alig negyvenévesnek tartja. 
megemlíti Conti herceg sikertelen jelöltségét a lengyelországi királyválasztáson. Conti 
-
megszökött a királyi udvarból és bekapcsolódott a magyarországi törökellenes háború-
ba.11
választófejedelem már elfoglalta. -
A szöveg tanúsága szerint a látogatásra Konstantinápolyban került sor. Amint ez a 






részt vett a császári követet búcsúztató rendezvényen, amely kisebbfajta diplomáciai inci-
denst okozott.
-
vény tüneteinek enyhítésére és gyógyítása céljából Thököly egyébként igénybe vette a 
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 Érdekes információ, hogy Thököly 
borkereskedelmi engedéllyel rendelkezett az Oszmán Birodalom területén. Mint isme-
-
kedelemben is.  Ez például magyarázatul szolgálhat arra, hogy milyen módon juthatott 
Thököly számára a katolikus hit felvétele korábban is felmerült, amikor a császárral való 
 Azt, 
volt a francia diplomácia megnyerésére felmerült politikai meggondolásokon alapuló dön-




egy újabb magyarországi mozgalom elindítására, arra enged következtetni, hogy véle-
-
nyol örökösödési háború új nemzetközi helyzetében a francia külpolitikában ismét mér-
legelni kezdték a korábban jól bevált magyarországi diverzió felhasználását a Habsburg 












La premiere fois que j’allay voir le conte Techeli ce fut avec Mr. de Fariole ; et comme 
il loge sur le port, nous y allasme en batteau ; une vingtaine de gens en soutanelle verte les 
uns avec des moustache, les autres avec de grandes barbes, vinrent le recevoir au bas de 
l’escalier et le conduisirent en haut où la princesse Ragotski femme de Techeli l’attendoit. 
personne, celle d’une tres illustre malheureuse. On introduisit Mr. Fariole apres quelques 
complimens ; et je le suivis avec un nommé Sabré qui a fait autrefois les affaires du roy 
Mr. de Fariole.
Le conte Techeli etoit sur un lit de camp avec une robe de chambre de labis vert, bor-
dée d’un passement d’or à pointe comme on en voit à ces vieux parements d’autel ; c’est 
un homme d’environ quarante ans tout au plus, qui porte une grande barbe noire, sans 
melange et qui malgré l’embonpoint que luy prétent les écrans est aussy maigre que moy. 
Je say bien qu’on est étoné d’entendre dire que Techeli est si jeune, mais c’est qu’il a été 
mis à l’age de quatorze ans à la tête de son party, voila pourquoy on en parle depuis si 
longtemps. Apres quelques complimens entre Mr. de Fariole et Techeli, et apres que j’eus 
ensuitte moy, et le sieur Sabre ; on nous aporta chacun une vasa de vin blanc, apres quoy 
le conte Techéli nous dit la larme à l’oeil et dans un latin tres élégant, qu’il etoit bien cruel 
pour luy que les ministres de France l’eussent animés à la continuation de la guerre, et 
ils l’abandonoient. Comme on voyoit (car il ne mit jamais le roy en jeu) il ajouta que cetoit 
une erreur de croire que son party fut à bas, qu’il ne manquoit que d’argent, et d’un peu de 
bonne fortune aux Turcs, que d’ailleurs il etoit à la veille de devenir prince de Moldavie, 
d’où il pouvoit agir en Pologne pour des elections, et devenir à la France plus util qu’il 
n’avoit jamais été. Mr. de Fariole luy repondit aussy en latin, le traittant d’altesse ; il 
l’assura qu’on ne l’avoit point oublié en France, mais que les grandes affaires du roy et la 
faiblesse du party des mecontans avoient suspendû les effets de la bonne volonté de Sa 
de fournir des secours plus essentiels, si les mecontans pouvoient remettre sur pied des 
consolé de ces complimens usés là, Mr. de Fariole se separa pourtant de luy avec amitié, 
et partit à l’instant pour Andrinople, et moy je retournay au Palais de France, où j’etois 
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reverend pere qui est confesseur de la princesse Ragotski, car elle est catolique. Le conte 
Techéli me dit en entrant que quoyqu’il ne se leva point, il n’avoit pas oublié les civilités 
cretiennes ; mais qu’il estoit cloüé sur son lit par la goute, il me tint ensuitte cent discours 
qui aboutissoient tous à pénetrer si j’etois plus amys de Mr. de Chateauneuf, que de Mr. de 
Fariole, et quoy qu’il n’y peu rien connoitre, il ne laissa pas de me dire qu’il se plaignoit 
beaucoup de Mr. de Chateauneuf, qui avoit (dit-il) ruiné le party des mécontans en man-
dant au roy qu’il etoit à bas, il me tint encor plusieurs autres discours qui partoient de sa 
que par ses ambassadeurs.
Au bout de deux autres jours, le conte Techeli m’envoya prier de retourner ches luy, il 
me parla d’un regiment de mécontans qu’il vouloit offrir au roy ; ce dont je le desabusé de 
mon mieux. Je luy montré son histoire en françois, et luy en expliquay en latin quelques 
chapitres qu’il trouva tous faux, me disant qu’il travailloit à en faire une où les gens dont 
il avoit sujet de se plaindre seroient traittés comme ils le meritoient. Je partis le lendemain 
pour aller à l’armée où je trouvay Mr. de Fariole et Mr. de Chateauneuf aux couteaux tirés, 
cependant tout cela se passa sans eclat ; j’au eu l’honneur Monseigneur de vous dire sur 
quoy rouloient ces differens.
Le conte de Techeli se donne de grans mouvemens, il a toujours des courriers en 
Techéli, car il manque de valeur, et de conduitte à l’armée, et c’est une chose tres constante 
que ce que j’avance la-dessus.
qu’outre que Mauro-cordato qui est premier interprete de la Porte est parent tres proche 
des princes regnants, et qu’il leurs obtiendra des survivances ; c’est que les peuples de 
ces provinces etant du rit grec, jamais le Grand Seigneur ne leurs donnera un prince de 
differente religion.
Techeli et catolique dans l’ame, et n’en fait mistere que pour se maintenir dans l’esprit 
des protestans hongrois.
Sa femme le gouverne absolument, dont il est bien heureux, car elle a bien plus de 
merite que luy.
Le conte Techeli se vouloit retirer à Rome il y a deux ou trois ans, et il l’auroit peut-
estre fait, s’il n’avoit apris le risque que le cardinal de Furstemberg y avoit couru par les 
brigues de l’empereur.
à present d’une pension de deux mille ecues du Grand Seigneur et d’une permission de 
faire entrer du vin laquelle vaut vingt ou vingt-cinq mille livres de rante.
Techeli peut encor remettre un jour l’empereur et le turc en jeu par quelque mouvement 
d’Hongrois car c’est un peuple seditieux. Il peut aussy par sa presence sur la frontiere faire 





igen nevezetes, de szerencsétlen sorsú személy. Néhány udvarias bók után Fariole urat 
többször intézte a király ügyeit ebben az országban, és aki azzal szórakozott, hogy sikere-
sen összeveszítette a király minisztereit, hogy a helyükre lépve hasznosnak mutatkozzon. 
negyven éves lehetett, hibátlan, nagy, fekete szakállt hordott és a vásznakon tekinté-
a pártosainak az élére tették, így ezért beszélnek már oly régóta róla. Néhány Fariole és 
Techeli közötti udvarias szóváltás után engemet is bemutattak neki, minekutána kicsit 
ezután Techeli gróf könnyes szemmel igen ékesszóló latin nyelven elmondta, hogy milyen 
kegyetlen érzés számára, hogy Franciaország miniszterei a háború folytatására biztatták, 
a panaszaiba) hozzátette még, hogy hiba volt azt hinni, hogy a pártja elbukott, és csak 
igazából a pénz és a törökök jószerencséje hiányzott a sikeréhez, és egyébként már 
Lengyelországban a választásokat, és ezzel minden korábbinál több hasznot tudott volna 
hajtani Franciaországnak. Fariole szintén latinul válaszolt neki, felségnek szólította és 
egyben biztosította arról, hogy egyáltalán nem feledkeztek meg róla Franciaországban, de 
felfüggesztette jóakaratának megnyilvánulásait, de bármikor készen áll arra, hogy köz-
benjárjon az érdekében a Nagyúrnál, ha a havasalföldi vagy moldvai fejedelemi trón fel-
-
követségi palotába. Három nap múlva a Konstantinápoly külvárosában található gala-
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 megkért arra Techeli nevében, hogy menjek el hozzá, amit 
még aznap meg is tettem a katolikus Rákóczi fejedelmasszonyt gyóntató atya kíséreté-
ben. Belépésemkor Techéli gróf nem állt fel, csak úgy mondta, hogy nem felejtette el a 
keresztény udvariassági szokásokat, de a köszvény miatt ágyhoz kötött állapotban volt, 
nem tudhatott sokat, nem tudta visszafogni magát, hogy ne panaszkodjon Chateauneuf 
úrra, aki tönkre tette a magyar elégedetlenek pártját azzal, hogy túl gyengének mutatta 
nagykövetein keresztül ismerhette az igazságot. 
Két nap múlva Techeli gróf ismét megkért, hogy menjek el hozzá, és beszélt nekem 
 és elma-
gyaráztam neki latinul néhány fejezet tartalmát, amelyeket hamisnak ítélt meg, és azt 
mondta, hogy egy másikon dolgozik, amelyben azokat, akik panaszra adtak okot, majd 
az érdemeik szerint fogja ábrázolni. Másnap elmentem a hadsereghez, ahol Fariole és 
Chateauneuf urakat mérges hangulatban találtam, de semmi említésre méltó nem történt 
köztük, már elmondtam az Uramnak, hogy min vitatkoztak össze. 
Techeli valóságos vagyona és helyzete 
Techeli gróf nagy felhajtást csap maga körül, követei állandóan úton vannak, és úgy 
két hónappal korábban a szász fejedelem  megválasztását, de nagyjából ennyire korláto-
és a Nagyúr pedig soha nem fog más vallású fejedelmet adni nekik. 
Techeli a lelke mélyén katolikus, és ezt csak a magyar protestánsok támogatása miatt 
titkolja el. 
A felesége teljesen uralkodik rajta, ami boldoggá teszi, mivel több érdeme van, mint 
neki. 
Techeli gróf két vagy három éve vissza akart vonulni Rómába, és talán meg is tette 
volna, ha nem tudja meg, hogy Fürstemberg kardinális  oda szaladt a császár intrikái 
következtében. 
Itt Jean Leclerc „Histoire d’Emeric, comte de Tekeli ou Mémoire pour servir à sa vie” (Thököly Imre 
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királlyá. Most a Nagyúr kétezer écus kegydíjából él, és abból a privilégiumból, hogy bort 
hozhat be az országba, ami húsz-huszonötezer livres éves jövedelmet nyújt neki.
Techeli még képes lehet arra, hogy egy napon újra a császár és a török uralkodó játsz-
májában részt vegyen valamilyen magyar mozgalom segítségével, mivel ez egy igen 
állomásoztatására kényszerítheti. 
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The source publication publishes the anonymous report on the emigration of Ilona 
Zrínyi and Imre Thököly in Turkey that can be found under the archival reference code 
both in original, French language and Hungarian translation. I did not manage to estab-
-
ary army in Hungary. Based on the references in the text, it can be concluded that the 
several interesting data about the everyday life of the exile Imre Thököly and Ilona Zrínyi, 
diversion that had earlier been successful against the Habsburg Empire.
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„ÜBER MEINEN BESUCH BEI GRAF TECHELI”
Unbekannter Bericht über den Aufenthalt von Imre Thököly und Ilona Zrínyi in der Türkei
Übersetzung kund, der im Französischen Archiv für Militärgeschichte (Service Historique 
in Konstantinopel arbeitete. Der Bericht stammt aus der Amtszeit des Gesandten von 
Konstantinopel, Charles de Ferriol, der zuvor im Heer von Thököly in Ungarn gekämpft 
-
-
auch die Tatsache, dass Thököly auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches über eine 
Thököly zu sprechen, zum katholischen Glauben überzutreten. Am Ende des Textes lässt 
Zu einer Zeit also, als man in der neuen internationalen Situation des kurz bevorstehen-
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Un compte-rendu jusque-là inconnu relatif au séjour d’Imre Thököly  
et d’Ilona Zrínyi en Turquie
Nous publions ici, en langue originale et en traduction hongroise, un compte-rendu 
anonyme relatif à l’émigration en Turquie d’Ilona Zrínyi et d’Imre Thököly qui se trouve 
du Service Historique de la Défense de la France. L’auteur du texte n’a pas pu être identi-
Constantinople. Le compte-rendu est né pendant le mandat de Charles de Ferriol, ambas-
sadeur à Constantinople qui avait combattu dans l’armée de Thököly en Hongrie. Les réfé-
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rences dans le texte permettent de constater que les rencontres y évoquées devaient avoir 
intéressants concernant le quotidien des exilés Imre Thököly et Ilona Zrínyi. Elle évoque 
aussi la maladie de Thököly et le fait qu’il était titulaire d’une licence de marchand de 
vins sur le territoire de l’Empire ottoman. La source parle aussi de l’intention de Thököly 
laquelle Thököly pourra engager un autre mouvement en Hongrie, indique que le texte est 
-
nente a changé la donne et la politique extérieure française envisageait d’employer une 
méthode qui avait déjà fait ses preuves, à savoir d’opérer une diversion en Hongrie contre 
l’Empire des Habsbourg.
-
-
-
